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結果および考察対象から除外している。結果として、考察対象者は 203 名（2011 年度入
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n ¤¤[¥ fi _jcab^` k _cgag^` d _eaf^` b _bab^` b _bab^` fb _hkab^` cg _dgak^` d _eaf^` b _bab^` c _cai^`
o BKLF[¥ df _fcaf^` dd _eiak^` k _cgag^` e _gad^` b _bab^` di _fhah^` de _ekai^` h _cbae^` c _cai^` c _cai^`
p D09 P:¦S£ gd _jkai^` g _jah^` c _cai^` b _bab^` b _bab^` fi _jcab^` cb _ciad^` b _bab^` b _bab^` c _cai^`
q *5MX§ fg _iiah^` g _jah^` e _gad^` e _gad^` d _eaf^` fb _hkab^` cc _ckab^` d _eaf^` e _gad^` d _eaf^`
r !'+)¢(§¢ fd _idaf^` cf _dfac^` d _eaf^` b _bab^` b _bab^` ee _ghak^` df _fcaf^` b _bab^` b _bab^` c _cai^`
s !'DGU cb _ciad^` dh _ffaj^` dc _ehad^` c _cai^` b _bab^` db _efag^` dc _ehad^` cg _dgak^` c _cai^` c _cai^`
t ®WO!'£; e _gad^` j _ceaj^` df _fcaf^` de _ekai^` b _bab^` h _cbae^` i _cdac^` de _ekai^` dc _ehad^` c _cai^`
u DWO!'£]¦S ei _heaj^` ce _ddaf^` g _jah^` e _gad^` b _bab^` dg _feac^` ch _diah^` ce _ddaf^` e _gad^` c _cai^`
v Q ef _gjah^` ce _ddaf^` i _cdac^` f _hak^` b _bab^` dh _ffaj^` dd _eiak^` j _ceaj^` c _cai^` c _cai^`
w Q,	¬Yª?I­¦ ef _gjah^` cg _dgak^` c _cai^` j _ceaj^` b _bab^` ec _geaf^` ch _diah^` k _cgag^` c _cai^` c _cai^`
x D09 P¦ df _fcaf^` de _ekai^` h _cbae^` g _jah^` b _bab^` cg _dgak^` dg _feac^` cc _ckab^` h _cbae^` c _cai^`
y P8 ."8¦S£¬£­; g _jah^` h _cbae^` cc _ckab^` eh _hdac^` b _bab^` i _cdac^` cd _dbai^` cd _dbai^` dh _ffaj^` c _cai^`
z DV¬-¥­."4=¦T d _eaf^` i _cdac^` cc _ckab^` ej _hgag^` b _bab^` c _cai^` i _cdac^` cc _ckab^` ej _hgag^` c _cai^`
{ 3P 09¦®Q; c _cai^` h _cbae^` i _cdac^` ff _igak^` b _bab^` e _gad^` i _cdac^` cd _dbai^` eg _hbae^` c _cai^`
| H ¨«©VI e _gad^` g _jah^` ch _diah^` ef _gjah^` b _bab^` h _cbae^` cb _ciad^` k _cgag^` ed _ggad^` c _cai^`
} N&RC¢ª26¢1¥ cj _ecab^` cj _ecab^` cf _dfac^` j _ceaj^` b _bab^` ci _dkae^` ci _dkae^` ce _ddaf^` cb _ciad^` c _cai^`
~ 7%A /\I¦ ee _ghak^` k _cgag^` f _hak^` cd _dbai^` b _bab^` dj _fjae^` ch _diah^` cc _ckab^` d _eaf^` c _cai^`
 EZ D>:¦2¡ db _efag^` eb _gcai^` j _ceaj^` b _bab^` b _bab^` dj _fjae^` dg _feac^` f _hak^` b _bab^` c _cai^`
 26 P F2¡ ce _ddaf^` df _fcaf^` ch _diah^` g _jah^` b _bab^` ch _diah^` de _ekai^` ch _diah^` d _eaf^` c _cai^`











n ¤¤[¥ cce _iiak^` ec _dcaf^` b _bab^` b _bab^` c _bai^` kf _hfaj^` fe _dkai^` g _eaf^` b _bab^` e _dac^`
o BKLF[¥ fi _edaf^` ib _fjae^` di _cjah^` b _bab^` c _bai^` hd _fdaj^` hi _fhad^` cd _jae^` c _bai^` e _dac^`
p D09 P:¦S£ cdc _jeaf^` ck _ceac^` f _daj^` b _bab^` c _bai^` ccb _igak^` dh _ciak^` h _fac^` b _bab^` e _dac^`
q *5MX§ cbj _ifag^` cg _cbae^` k _had^` k _had^` f _daj^` cbc _hkai^` dk _dbab^` h _fac^` g _eaf^` f _daj^`
r !'+)¢(§¢ kg _hgag^` fc _djae^` j _gag^` b _bab^` c _bai^` ij _geaj^` gg _eiak^` j _gag^` c _bai^` e _dac^`
s !'DGU ei _dgag^` gh _ejah^` fc _djae^` cb _hak^` c _bai^` eh _dfaj^` hc _fdac^` ee _ddaj^` cc _iah^` f _daj^`
t ®WO!'£; cb _hak^` eb _dbai^` fj _eeac^` gg _eiak^` d _caf^` k _had^` ci _ccai^` fe _dkai^` ie _gbae^` e _dac^`
u DWO!'£]¦S ke _hfac^` ei _dgag^` cd _jae^` d _caf^` c _bai^` gb _efag^` ge _ehah^` ec _dcaf^` j _gag^` e _dac^`
v Q ic _fkab^` ek _dhak^` ck _ceac^` cg _cbae^` c _bai^` gi _ekae^` fi _edaf^` ck _ceac^` ck _ceac^` e _dac^`
w Q,	¬Yª?I­¦ if _gcab^` ef _deaf^` df _chah^` cd _jae^` c _bai^` hd _fdaj^` fb _diah^` dg _ciad^` cg _cbae^` e _dac^`
x D09 P¦ hc _fdac^` fh _ecai^` de _cgak^` ce _kab^` d _caf^` eb _dbai^` gf _eiad^` eh _dfaj^` dd _cgad^` e _dac^`
y P8 ."8¦S£¬£­; k _had^` cf _kai^` dh _ciak^` kg _hgag^` c _bai^` cd _jae^` ei _dgag^` de _cgak^` ib _fjae^` e _dac^`
z DV¬-¥­."4=¦T f _daj^` cb _hak^` di _cjah^` cbe _icab^` c _bai^` h _fac^` cb _hak^` dg _ciad^` cbc _hkai^` e _dac^`
{ 3P 09¦®Q; i _faj^` cb _hak^` dd _cgad^` cbg _idaf^` c _bai^` h _fac^` cb _hak^` eh _dfaj^` kb _hdac^` e _dac^`
| H ¨«©VI h _fac^` ck _ceac^` dk _dbab^` kb _hdac^` c _bai^` g _eaf^` ci _ccai^` di _cjah^` ke _hfac^` e _dac^`
} N&RC¢ª26¢1¥ gc _egad^` gb _efag^` dh _ciak^` ch _ccab^` d _caf^` ei _dgag^` ee _ddaj^` ei _dgag^` ef _deaf^` f _daj^`
~ 7%A /\I¦ ji _hbab^` dh _ciak^` i _faj^` de _cgak^` d _caf^` gh _ejah^` ei _dgag^` dd _cgad^` dh _ciak^` f _daj^`
 EZ D>:¦2¡ fi _edaf^` hb _fcaf^` ee _ddaj^` f _daj^` c _bai^` gk _fbai^` gk _fbai^` db _ceaj^` f _daj^` e _dac^`
 26 P F2¡ df _chah^` ed _ddac^` ib _fjae^` cj _cdaf^` c _bai^` ck _ceac^` hi _fhad^` fb _diah^` cg _cbae^` f _daj^`


















n ¤¤[¥ fi _jcab^` k _cgag^` d _eaf^` b _bab^` b _bab^` fb _hkab^` cg _dgak^` d _eaf^` b _bab^` c _cai^`
o BKLF[¥ df _fcaf^` dd _eiak^` k _cgag^` e _gad^` b _bab^` di _fhah^` de _ekai^` h _cbae^` c _cai^` c _cai^`
p D09 P:¦S£ gd _jkai^` g _jah^` c _cai^` b _bab^` b _bab^` fi _jcab^` cb _ciad^` b _bab^` b _bab^` c _cai^`
q *5MX§ fg _iiah^` g _jah^` e _gad^` e _gad^` d _eaf^` fb _hkab^` cc _ckab^` d _eaf^` e _gad^` d _eaf^`
r !'+)¢(§¢ fd _idaf^` cf _dfac^` d _eaf^` b _bab^` b _bab^` ee _ghak^` df _fcaf^` b _bab^` b _bab^` c _cai^`
s !'DGU cb _ciad^` dh _ffaj^` dc _ehad^` c _cai^` b _bab^` db _efag^` dc _ehad^` cg _dgak^` c _cai^` c _cai^`
t ®WO!'£; e _gad^` j _ceaj^` df _fcaf^` de _ekai^` b _bab^` h _cbae^` i _cdac^` de _ekai^` dc _ehad^` c _cai^`
u DWO!'£]¦S ei _heaj^` ce _ddaf^` g _jah^` e _gad^` b _bab^` dg _feac^` ch _diah^` ce _ddaf^` e _gad^` c _cai^`
v Q ef _gjah^` ce _ddaf^` i _cdac^` f _hak^` b _bab^` dh _ffaj^` dd _eiak^` j _ceaj^` c _cai^` c _cai^`
w Q,	¬Yª?I­¦ ef _gjah^` cg _dgak^` c _cai^` j _ceaj^` b _bab^` ec _geaf^` ch _diah^` k _cgag^` c _cai^` c _cai^`
x D09 P¦ df _fcaf^` de _ekai^` h _cbae^` g _jah^` b _bab^` cg _dgak^` dg _feac^` cc _ckab^` h _cbae^` c _cai^`
y P8 ."8¦S£¬£­; g _jah^` h _cbae^` cc _ckab^` eh _hdac^` b _bab^` i _cdac^` cd _dbai^` cd _dbai^` dh _ffaj^` c _cai^`
z DV¬-¥­."4=¦T d _eaf^` i _cdac^` cc _ckab^` ej _hgag^` b _bab^` c _cai^` i _cdac^` cc _ckab^` ej _hgag^` c _cai^`
{ 3P 09¦®Q; c _cai^` h _cbae^` i _cdac^` ff _igak^` b _bab^` e _gad^` i _cdac^` cd _dbai^` eg _hbae^` c _cai^`
| H ¨«©VI e _gad^` g _jah^` ch _diah^` ef _gjah^` b _bab^` h _cbae^` cb _ciad^` k _cgag^` ed _ggad^` c _cai^`
} N&RC¢ª26¢1¥ cj _ecab^` cj _ecab^` cf _dfac^` j _ceaj^` b _bab^` ci _dkae^` ci _dkae^` ce _ddaf^` cb _ciad^` c _cai^`
~ 7%A /\I¦ ee _ghak^` k _cgag^` f _hak^` cd _dbai^` b _bab^` dj _fjae^` ch _diah^` cc _ckab^` d _eaf^` c _cai^`
 EZ D>:¦2¡ db _efag^` eb _gcai^` j _ceaj^` b _bab^` b _bab^` dj _fjae^` dg _feac^` f _hak^` b _bab^` c _cai^`
 26 P F2¡ ce _ddaf^` df _fcaf^` ch _diah^` g _jah^` b _bab^` ch _diah^` de _ekai^` ch _diah^` d _eaf^` c _cai^`











n ¤¤[¥ cce _iiak^` ec _dcaf^` b _bab^` b _bab^` c _bai^` kf _hfaj^` fe _dkai^` g _eaf^` b _bab^` e _dac^`
o BKLF[¥ fi _edaf^` ib _fjae^` di _cjah^` b _bab^` c _bai^` hd _fdaj^` hi _fhad^` cd _jae^` c _bai^` e _dac^`
p D09 P:¦S£ cdc _jeaf^` ck _ceac^` f _daj^` b _bab^` c _bai^` ccb _igak^` dh _ciak^` h _fac^` b _bab^` e _dac^`
q *5MX§ cbj _ifag^` cg _cbae^` k _had^` k _had^` f _daj^` cbc _hkai^` dk _dbab^` h _fac^` g _eaf^` f _daj^`
r !'+)¢(§¢ kg _hgag^` fc _djae^` j _gag^` b _bab^` c _bai^` ij _geaj^` gg _eiak^` j _gag^` c _bai^` e _dac^`
s !'DGU ei _dgag^` gh _ejah^` fc _djae^` cb _hak^` c _bai^` eh _dfaj^` hc _fdac^` ee _ddaj^` cc _iah^` f _daj^`
t ®WO!'£; cb _hak^` eb _dbai^` fj _eeac^` gg _eiak^` d _caf^` k _had^` ci _ccai^` fe _dkai^` ie _gbae^` e _dac^`
u DWO!'£]¦S ke _hfac^` ei _dgag^` cd _jae^` d _caf^` c _bai^` gb _efag^` ge _ehah^` ec _dcaf^` j _gag^` e _dac^`
v Q ic _fkab^` ek _dhak^` ck _ceac^` cg _cbae^` c _bai^` gi _ekae^` fi _edaf^` ck _ceac^` ck _ceac^` e _dac^`
w Q,	¬Yª?I­¦ if _gcab^` ef _deaf^` df _chah^` cd _jae^` c _bai^` hd _fdaj^` fb _diah^` dg _ciad^` cg _cbae^` e _dac^`
x D09 P¦ hc _fdac^` fh _ecai^` de _cgak^` ce _kab^` d _caf^` eb _dbai^` gf _eiad^` eh _dfaj^` dd _cgad^` e _dac^`
y P8 ."8¦S£¬£­; k _had^` cf _kai^` dh _ciak^` kg _hgag^` c _bai^` cd _jae^` ei _dgag^` de _cgak^` ib _fjae^` e _dac^`
z DV¬-¥­."4=¦T f _daj^` cb _hak^` di _cjah^` cbe _icab^` c _bai^` h _fac^` cb _hak^` dg _ciad^` cbc _hkai^` e _dac^`
{ 3P 09¦®Q; i _faj^` cb _hak^` dd _cgad^` cbg _idaf^` c _bai^` h _fac^` cb _hak^` eh _dfaj^` kb _hdac^` e _dac^`
| H ¨«©VI h _fac^` ck _ceac^` dk _dbab^` kb _hdac^` c _bai^` g _eaf^` ci _ccai^` di _cjah^` ke _hfac^` e _dac^`
} N&RC¢ª26¢1¥ gc _egad^` gb _efag^` dh _ciak^` ch _ccab^` d _caf^` ei _dgag^` ee _ddaj^` ei _dgag^` ef _deaf^` f _daj^`
~ 7%A /\I¦ ji _hbab^` dh _ciak^` i _faj^` de _cgak^` d _caf^` gh _ejah^` ei _dgag^` dd _cgad^` dh _ciak^` f _daj^`
 EZ D>:¦2¡ fi _edaf^` hb _fcaf^` ee _ddaj^` f _daj^` c _bai^` gk _fbai^` gk _fbai^` db _ceaj^` f _daj^` e _dac^`
 26 P F2¡ df _chah^` ed _ddac^` ib _fjae^` cj _cdaf^` c _bai^` ck _ceac^` hi _fhad^` fb _diah^` cg _cbae^` f _daj^`


































































































_ |01.)v W[ P[UR[OQ TS PTZRUOQ S PSRSOQ S PSRSOQ S PSRSOQ W\ P[WRXOQ [ PTVR[OQ S PSRSOQ S PSRSOQ T PTRZOQ
` 48?v VT PXVRWOQ UW PWTRWOQ V PXRUOQ S PSRSOQ S PSRSOQ WV PZWRTOQ TW PUWRTOQ S PSRSOQ S PSRSOQ T PTRZOQ
a D:z&
rv TZ PU\RVOQ UZ PWYRYOQ \ PTXRXOQ X P[RYOQ S PSRSOQ TZ PU\RVOQ U[ PW[RVOQ \ PTXRXOQ V PXRUOQ T PTRZOQ
b 9{+M%B{F"~xkyv TT PT\RSOQ UZ PWYRYOQ TY PUZRYOQ W PYR\OQ S PSRSOQ UY PWWR[OQ US PVWRXOQ \ PTXRXOQ U PVRWOQ T PTRZOQ
c 1'{syI
}@#!$v WW PZXR\OQ TU PUSRZOQ U PVRWOQ S PSRSOQ S PSRSOQ WX PZZRYOQ TT PT\RSOQ T PTRZOQ S PSRSOQ T PTRZOQ
d 9G$J~-wy>zou VV PXYR\OQ UU PVZR\OQ U PVRWOQ T PTRZOQ S PSRSOQ VS PXTRZOQ UX PWVRTOQ U PVRWOQ S PSRSOQ T PTRZOQ
e 91;{5(2~Mwu U\ PXSRSOQ UV PV\RZOQ Y PTSRVOQ S PSRSOQ S PSRSOQ U\ PXSRSOQ UZ PWYRYOQ T PTRZOQ S PSRSOQ T PTRZOQ
f 91;~{I
}@=HkzCtq{nzou V\ PYZRUOQ TZ PU\RVOQ U PVRWOQ S PSRSOQ S PSRSOQ WS PY\RSOQ TZ PU\RVOQ S PSRSOQ S PSRSOQ T PTRZOQ
g <	}3*wy9mq}wu VX PYSRVOQ T\ PVUR[OQ W PYR\OQ S PSRSOQ S PSRSOQ VT PXVRWOQ UX PWVRTOQ T PTRZOQ S PSRSOQ T PTRZOQ
h vq{2~9AK~AKzou U[ PW[RVOQ UW PWTRWOQ Y PTSRVOQ S PSRSOQ S PSRSOQ VU PXXRUOQ UT PVYRUOQ W PYR\OQ S PSRSOQ T PTRZOQ
i 7Nsy<	<E Lsu WY PZ\RVOQ TU PUSRZOQ S PSRSOQ S PSRSOQ S PSRSOQ WX PZZRYOQ TU PUSRZOQ S PSRSOQ S PSRSOQ T PTRZOQ














_ |01.)v TSU PZSRVOQ V[ PUYRUOQ W PUR[OQ S PSRSOQ T PSRZOQ \T PYUR[OQ XT PVXRUOQ S PSRSOQ S PSRSOQ V PURTOQ
` 48?v YY PWXRXOQ YV PWVRWOQ TX PTSRVOQ S PSRSOQ T PSRZOQ ZU PW\RZOQ YS PWTRWOQ TS PYR\OQ S PSRSOQ V PURTOQ
a D:z&
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1 ）全国保育士養成協議会専門委員会編著『保育士養成資料集 第 50 号「指定保育士養成施設卒業生の卒
後の動向及び業務の実態に関する調査」報告書Ⅰ』全国保育士養成協議会、2009 年。そのほか、保
育者の早期離職に関する調査としては例えば、森本美佐ら「新人保育者の早期離職に関する実態調査」




























How Do Early Childhood Education Majors Continue to 
Study in the Long-term Internship Program?
Tomoko Saeki
Osaka University of Comprehensive Children Education
This paper describes the factors that are specific to early childhood education majors who 
continue to study in the long-term internship program. In particular, in one university where the 
internship program changes from the required course to the elective one when becoming the 
junior year, I compared students who continued to study with those who did not, especially about 
their internship’s experiences and learning outcomes. According to the results of the longitudinal 
questionnaire survey, it was firstly found that the former had more experiences and learning 
outcomes than the latter. Secondly, while the former changed more positively on the end of the 
sophomore year than the freshman, the latter showed little change. 
Key words : training for childcare workers and elementary school teachers, long-term internship 
program, continuity/ non-continuity
